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静脈留置針の挿入を可能とする「点滴静脈内注射シミュレータ」の開発
ーシミュレータ試作品の試用評価-
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アンケ トー (資料 1) 接続しやすさ、 ⑥輸液チューブ接続後の滴下、 ⑦留置
針の固定のしやすさである。そして、各項目を10cm
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